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Mujeres en Vanguardia 
Homenaje del IPE-CSIC a la Residencia de Señoritas en su centenario 
Entre 1907 y 1936, la JAE destinó 470 
ayudas a mujeres. En un principio la 
gran mayoría de las pensionadas 
estuvieron relacionadas con el mundo de 
la pedagogía y el magisterio, pero, con 
el paso de los años, comenzaron a ser 
más frecuentes las pensiones 
destinadas a otras disciplinas. 
En octubre de 1915 abrió sus puertas la Residencia de Señoritas, el grupo femenino de la Residencia de 
Estudiantes, creado –al igual que el masculino- por la Junta para Ampliación de Estudios (JAE). 
Textos extraídos de la Exposición: Mujeres en Vanguardia. La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936). 
Imágenes de alumnas de la Residencia de Señoritas  
Recreación de imágenes semejantes a las de la Residencia de Señoritas por parte de las mujeres del Instituto Pirenaico de Ecología.  
Nombres de mujeres que han formado o forman parte de la historia del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC). 
Comisión de Divulgación del IPE-CSIC 
González Sampériz, P.; del Horno Sempere, L.; García García, M.; Lafuente Rosales, V.; Lamana Ballarín, A.    
Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, 11 de febrero de 2016 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo de 2016 
Como la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE), la JAE fue 
pionera en fomentar el acceso de 
las mujeres a los estudios 
superiores y a la investigación. 
 
En un porcentaje relativamente 
elevado, las mujeres trabajaron en 
los laboratorios y centros de la 
Junta y fueron enviadas como 
pensionadas al extranjero.  
Un siglo después, las mujeres del Instituto Pirenaico de Ecología 
somos herederas de aquellas pioneras.    
